

































and  perspective  radial‐and‐round  kinematics  adaptability  continuously  shaping  process 
method with disk milling cutters. 
 






ндричні передачі,  займають чільне місце.  Важкі  умови роботи,  високі  ви‐
моги  до  довговічності,  ремонтопридатності,  а  від  так  великі  матеріальні 
вкладення визначають особливе ставлення до приводів, які в багатьох випа‐



































































метричні  рівняння  модифікованого  евольвентного  профілю  прямозубого 
колеса мають такий вигляд: 
22222 1  sin]cosr)r[(cos))sin(rR(X m  ; 
22222 1  cos]cosr)r[(sin)sin(rR(Y m  , 
де δ  ‐ половина загальної товщини зубця дискової фрези; Z  та φ2 – відпо‐
відно  число  зубців  та  кут  повороту  нарізуваного  зубчастого  колеса 
(φ2 = φ1 /Z); φ1 – змінний кут повороту ексцентрикової частини інструмента‐
льного  пристрою;  Rm – радіус  периферійної  точки  дискової  фрези  (




2 22(  sinZe))/(cos/)/(cos))ea/()ea((h krrrr   ‐ відстань 
від осі обертання заготовки до миттєвої осі обертання;  r  ‐  радіус  заокруг‐
лення  різальної  частини  зубця  дискової  фрези; 
r))δ/(h)rR((arctg m 2  ‐ кут точки контакту на різальному зубці. 
 
Висновок. Застосування сукупності математичних моделей процесу ра‐
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